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Der Übergang zu Ackerbau  
und Tierhaltung: der Schlüssel 
für ein gutes Leben?
S a M U E l  v a N  W I l l I g E N 
B R I g I T T E  R ö D E R
Die Neolithisierung, das heisst der Über-
gang vom Sammeln, Jagen und fischen zu 
ackerbau und Tierhaltung, gehört zu den 
folgenschwersten Entwicklungen der 
Menschheitsgeschichte. Dieser Schritt 
von der aneignenden zur produzieren-
den Wirtschaftsweise erfolgte mehrfach 
zu unterschiedlichen Zeiten und in ver-
schiedenen Regionen: unter anderem im 
Nahen osten vor rund 10 000 Jahren, in 
Südamerika vor circa 8000 Jahren, in 
china vor circa 7000 Jahren. Die bäuer-
liche lebensweise ermöglichte erstmals 
ein verstärktes demografisches und 
wirtschaftliches Wachstum, was zu den 
grundvoraussetzungen für die Entste-
hung von Hochkulturen und viel später 
auch von Industrialisierung und der heu-
tigen lebensweise zählt. aus dieser Pers-
pektive scheint die Neolithisierung eine 
fulminante Erfolgsgeschichte zu sein, 
weil sie als grundlage für fortschritt, 
Wohlstand und eine gesicherte Exis-
tenz – kurz: für ein gutes leben – gilt.
Mit fortschreitender archäologi-
scher forschung und konfrontiert mit 
vielfältigen, weltweit auftretenden Prob-
lemen (z. B. klimaerwärmung) und dem 
verdacht, dass Wachstum nicht gren-
zenlos ist und Ressourcen endlich sind, 
rücken vermehrt auch die kehrseiten 
dieser Entwicklung ins Blickfeld ( P I c H -
l E R ,  S .  6 1 ).  Und so fragen wir uns 
heute gelegentlich, ob das tatsächlich 
der richtige Weg war. Der gedanke an 
aspekte wie Wohlstand, Sicherheit und 
medizinische versorgung, von denen bei 
genauerer Betrachtung allerdings nur 
ein Teil der Menschheit heute profitiert, 
zerstreut diese Zweifel rasch. 
War sich der Mensch damals der 
langfristigen folgen bewusst, als er vor 
der Entscheidung stand, seinen lebens-
unterhalt weiterhin durch Jagen, fischen 
und Sammeln zu bestreiten oder doch 
lieber Pflanzen anzubauen und Tiere zu 
domestizieren? Die frage ist müssig, das 
Rad der geschichte lässt sich nicht zu-
rückdrehen, doch rückt sie die Neolithi-
sierung in ein anderes licht und regt dazu 





kehren wir die Perspektive einmal um 
und schauen nicht rückblickend von 
heute auf die Neolithisierung, sondern 
vergegenwärtigen wir uns die Zeit da-
vor: In den 2.5 Millionen Jahren, die der 
«neolithischen Revolution» vorausge-
gangen sind, hat sich der Mensch als 
eine der erfolgreichsten Spezies der Erde 
erwiesen. Dank seiner anpassungsfä-
higkeit und seiner Erfindungsgabe hat 
er gelernt, in Sand- und Eiswüsten und 
in Wäldern zu leben. Er hat gebirge und 
Meere überwunden. vor 15 000 Jahren 
hatte er die meisten kontinente der Erde 
besiedelt, Bildkunst ( l E  T E N S o R E R , 
S .  7 9 ) und Musik entwickelt und vor 
12 000 Jahren die ersten monumentalen 
kultbauten errichtet ( a B B .  1 ) – und 
all das als Wildbeuter. Jagen, fischen 
und Sammeln als lebensgrundlage be-
deuten also keineswegs ein leben am 
Rande des Existenzminimums, ständig 
auf der Suche nach Nahrung. Wenn es 
in der vergangenheit so gewesen wäre, 
hätte die Menschheit längst aufgehört 
zu existieren. Ethnografische Berichte 
über Wilbeutergesellschaften in ameri-
ka, afrika, asien und australien zeichnen 
denn auch ein ganz anderes Bild: Diese 
gruppen hatten beziehungsweise haben 
ihr auskommen – und das mit wesentlich 
weniger aufwand als agrargesellschaften. 
In Regionen mit wenigen Ressour-
cen, zum Beispiel in der kalahariwüste 
in Südwestafrika, oder mit jahreszeitlich 
schwankenden Ressourcen, wie in den 
Polargebieten, müssen Menschengrup-
pen dem Nahrungsangebot folgen. In 
anderen Regionen mit ganzjährig ver-
fügbaren Ressourcen, zum Beispiel an 
einem fischreichen See inmitten von 
wildreichen Wäldern, können sie sich 
längerfristig niederlassen. alle, ob ganz-
jährig, saisonal oder gar nicht sesshaft, 
können nur unter der voraussetzung gut 
leben, dass sie die grösse der gruppe 
an die verfügbaren Ressourcen anpas-
sen und gegebenenfalls konstant hal-
ten ( P I c H l E R ,  S .  6 1 ). Ein weiteres 
bewährtes Mittel ist die Nutzung eines 
breit gefächerten Nahrungsspektrums, 
das es ermöglicht, klimatisch bedingte 
Nahrungsengpässe und -krisen zu be-
wältigen. In der Sprache der Wirtschaft 
ausgedrückt: Nullwachstum und Risi-
kostreuung.
Heute bewerten wir den Übergang 
zur landwirtschaft als einen entschei-
denden fortschritt und unterstellen 
deshalb, dass die ganze Erdbevölkerung 
quasi nur darauf gewartet hätte, die 
neue Wirtschaftsweise anzunehmen. 
aus heutiger Perspektive scheint das 
der «natürliche lauf der geschichte» 
zu sein, denn auch wenn der Stellen-
wert der landwirtschaft in den letzten 
50 Jahren stark abgenommen hat, prägt 
sie nicht nur die landschaft, in der wir 
leben, sondern auch unsere Ernährung. 
Dass dieser «fortschritt» nicht unbe-
dingt sehnsüchtig erwartet wurde und 
dass dieser Übergang keineswegs eine 
zwingende Entwicklung war, zeigt unter 
anderem das Phänomen, dass dieser 
Prozess in manchen Regionen mehrere 
Jahrtausende in anspruch genommen 
hat. In anderen Regionen hat er gar nicht 
oder erst vor wenigen Jahrzehnten statt-
gefunden. So war vor circa 500 Jahren 
noch ein Drittel der Erde ausschliesslich 
von Wildbeutergemeinschaften bewohnt.
Wie konnte es dennoch 
passieren?
für Europa liegen die Ursprünge von 
ackerbau und Tierhaltung im sogenann-
ten fruchtbaren Halbmond, einer Re-
gion, die von Israel und Palästina über 
den libanon und die osttürkei bis in 
den Irak und Iran reicht. Die forschung 
hat im lauf der Zeit verschiedene Er-
klärungsansätze für die Neolithisierung 
entwickelt. folgendes Szenario erscheint 















20 000 Jahren lebten im fruchtbaren 
Halbmond sesshafte Wildbeuter, die ein 
reiches Nahrungsangebot nutzten. an 
Pflanzen standen ihnen unter anderem 
Wildgetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und 
Eicheln zur verfügung. gejagt wurden 
neben anderen Tieren gazellen sowie die 
wilden vorfahren der späteren Haustie-
re Schaf, Ziege, Rind und Schwein. für 
die Zeit vor circa 15 000 Jahren gibt es in 
einigen Regionen des fruchtbaren Halb-
monds anzeichen für eine Intensivierung 
der Ressourcennutzung und eine Spezi-
alisierung auf Wildgetreide. vor circa 
10 000 Jahren ging man dazu über, ge-
treidekörner gezielt auszusäen und so 
den natürlich beschränkten Bestand zu 
vermehren. Mit der Zeit entwickelte sich 
eine abhängigkeit von dieser ergiebigen, 
zuverlässigen und lagerungsfähigen Nah-
rungsquelle. Ende des 9. Jahrtausends 
war der ackerbau in der Region etabliert.
Diese Zuwendung zu den Wildge-
treiden als Hauptnahrungsmittel war 
kein rein wirtschaftliches Phänomen, 
sondern wurde wahrscheinlich auch 
durch einen grundlegenden Wandel ge-
sellschaftlicher und weltanschaulicher 
vorstellungen ausgelöst oder zumin-
dest verstärkt. fassbare Spuren dieser 
geistigen Revolution finden sich in den 
Menschen- und Tierdarstellungen, die im 
Nahen osten vor 12 000 Jahren immer 
zahlreicher und in den letzten Jahren 
in der osttürkei und in Syrien entdeckt 
wurden. Zum Teil finden sie sich in mo-
numentalen kultanlagen, die ein spek-
takulärer ausdruck dieser neuen welt-
anschaulichen vorstellungen und auch 
von neuen kulturellen Praktiken sind. Die 
versorgung der grossen Menschengrup-
pen, die sich dort versammelten, stellte 
die Wildbeutergemeinschaften vor er-
hebliche Herausforderungen. Das Sam-
meln von grossen Mengen Wildgetreide 
könnte da abhilfe geschaffen haben. Mit 
seiner intensiven Nutzung wurde jeden-
falls ein Prozess ausgelöst, der zu einer 
immer grösseren abhängigkeit führte 
und weitgehend unumkehrbar war. Der 
gesteigerte Bedarf an schnell verfügba-
ren Nahrungsquellen und der gleich-
zeitig schwindende Jagdtierbestand 
führten im 9. und 8. Jahrtausend v. chr. 
in der gleichen Region zur Domestika-
tion der Wildformen von Rind, Schwein, 
Schaf und Ziege. anbau und Tierhaltung 
erlaubten es, den erhöhten Nahrungsbe-
darf zu decken. allerdings brachte die 
landwirtschaft auch viele zusätzliche 
arbeiten mit sich, sodass mehr arbeits-
kräfte benötigt wurden, das heisst grös-
sere Menschengruppen (demografisches 
Wachstum), die wiederum mehr Nahrung 
brauchten. Damit wurde eine Entwick-
lungsspirale in gang gesetzt, die letzt-
lich dazu führte, dass getreide heute zu 
den wichtigsten grundnahrungsmitteln 
von sieben Milliarden Menschen gehört. 
Die ausbreitung der  
bäuerlichen lebens weise
Die Neolithisierung Europas ist ein kom-
plexes Phänomen, das erst in ansätzen 
verstanden wird. Sicher ist, dass sie über 
verschiedene Mechanismen erfolgte und 
von unterschiedlichen akteuren getra-
gen wurde. Zum einen waren dies bäu-
erliche gruppen, deren vorfahren – wie 
auch DNa-analysen nahelegen – aus 
dem fruchtbaren Halbmond stammten. 
Es spricht alles dafür, dass sie sich von 
dort mit ihren anbausorten und Haus-
tieren Richtung Europa auf den Weg 
machten ( a B B .  2 ): für die Zeit um 7000 
v. chr. sind sie in der Westtürkei belegt, 
um 6800 in griechenland, kurz darauf 
in Bulgarien, um 6000 in Ungarn, Rumä-
nien und in Italien, um 5500 in Mittel- 
a B B .  1  Die Neolithisierung 
war kein rein wirtschaftliches 
Phänomen, sondern wurde 
vermutlich auch durch gesell­
schaftliche und weltanschau ­ 
liche Veränderungen ausgelöst 
oder zumindest verstärkt. 
Fassbare Spuren dieser geisti ­ 
gen Revolution finden sich  
in monumentalen Kultanlagen 
wie derjenigen von Göbekli 
Tepe in Anatolien aus der Zeit 
um 10 000 v. Chr. Anlage D, 
im Jahr 2007 von Westen aus 
aufgenommen.
9 5
und Westeuropa. Die ausbreitung folgte 
zwei Hauptrouten: Die erste verlief 
vom fruchtbaren Halbmond über den 
Balkan nach Mitteleuropa und erreichte 
die nördliche Schweiz um 5200 v. chr. 
Hier wurde die neue Wirtschaftsweise 
von Menschengruppen praktiziert, deren 
Siedlungen aus mehreren, sehr massiv 
gebauten Häusern bestanden. Ähnlich 
wie die grossen Bauernhöfe heute konn-
ten sie neben den Bewohnern auch vieh 
und vorräte beherbergen. Die zweite aus-
breitungsroute ist weniger gut erforscht. 
Sie scheint der nordmediterranen küste 
zu folgen und führt über griechenland 
und Italien nach Südwesteuropa. Um 
5500 v. chr. siedelten sich agrargruppen 
in Norditalien, Südfrankreich und Spa - 
nien an. Ihre Häuser waren weniger 
massiv gebaut, sodass ihre Siedlungen 
archäologisch recht schwierig zu fassen 
sind. Man kann aber annehmen, dass sie 
in ähnlichen verhältnissen lebten wie ihre 
cousinen und cousins in Mitteleuropa. 
Die anderen akteure im Neolithi-
sierungsprozess waren die ansässigen 
Wildbeutergruppen, die auf die neuen 
Impulse beziehungsweise auf direk-
te kontakte mit bäuerlichen gruppen 
offensichtlich sehr unterschiedlich re-
agiert haben. obwohl ihre lebensweise 
wenig Spuren hinterliess, zeichnen sich 
momentan drei Reaktionsformen ab: 
Manche gruppen hatten offenbar kein 
Interesse an der neuen lebens- und 
Ernährungsweise. andere übernahmen 
von den bäuerlichen Nachbarn die kera-
mikherstellung. Wieder andere wurden 
Bäuerinnen und Bauern.
Die Neolithisierung in  
der Schweiz
Interessanterweise spielten all diese ak-
teure auch bei der Einführung der neuen 
Wirtschaftsweise im gebiet der heuti-
gen Schweiz eine Rolle: die bäuerlichen 
gruppen, die sich, aus dem Mittelmeer-
raum kommend, um 5500 v. chr. im Tessin 
niederliessen, aber auch diejenigen, die 
der Balkanroute gefolgt waren und um 
5200 v. chr. die Nordschweiz erreich-
ten. Nicht zu vergessen die ansässigen 
Wildbeutergruppen, die übrigens bereits 
um 6000 v. chr. kontakt zu bäuerlichen 
gemeinschaften in Südosteuropa hatten 
( M a U v I l l y ,  S .  9 7 ).
Wie diese Wildbeutergruppen auf 
die landwirtschaft betreibenden Neuan-
kömmlinge beziehungsweise Nachbarn 
reagierten, zeichnet sich erst schemen-
haft ab. Eines ist sicher: Sie hatten ihr 
auskommen; für sie dürfte die bäuer-
liche lebensweise also nicht dringend 
notwendig gewesen sein. viele von ihnen 
werden die neue lebensweise deshalb 
zunächst ignoriert haben. Zugleich gibt 
es Hinweise darauf, dass einige Wild-
beutergruppen zumindest zeitweise 
einzelne Innovationen der bäuerlichen 
gemeinschaften, darunter die keramik-
herstellung und die Tierhaltung, über-
nommen haben. Nach aktuellem kennt-
nisstand haben in der Schweiz und den 
angrenzenden gebieten um 5200 v. chr. 
jedenfalls gleichzeitig gruppen mit un-
terschiedlichen lebensweisen existiert: 
reine Wildbeutergemeinschaften im 
Mittelland, vorwiegend von ackerbau 
und Tierhaltung lebende gruppen an 
Ticino, Rhein und Rhône und keramik-
produzierende Wildbeutergruppen im 
Jura. Weitere, schwerer nachzuweisen-
de Wirtschafts- und lebensweisen sind 
denkbar, so zum Beispiel kombinatio-
nen, bei denen die Subsistenz auf Basis 
von Jagen, Sammeln und fischen durch 
eingetauschte oder selbst erzeugte land-
wirtschaftliche Produkte ergänzt wurde 

































a B B .  2  Auf dieser Karte  
sind die Lebensräume der 
letzten westeuropäischen 
Wildbeuter gruppen (grün)  
und die Ausbreitung der pro­
duzierenden Wirtschaftsweise 
eingetragen (braun, rot, gelb). 
Wildbeutergruppen sind archä­
ologisch schwer nachzuweisen. 
Gebiete, die auf der Karte 
nicht markiert sind, waren also 
nicht menschenleer, sondern 
können aufgrund des noch recht 
schlechten Forschungsstands 
zu dieser Übergangs phase 





















dener lebens- und Wirtschaftsweisen 
bestand während fast 1000 Jahren, bis 
sich die produzierende Wirtschafts-
weise schliesslich durchsetzte. ob das 
Zusammenleben der verschiedenen 
gemeinschaften in dieser Zeit friedlich 
gewesen ist, wissen wir nicht. Der Mord 
an einem südelsässischen kleinbauern 
um 5000 v. chr. und die vermutung der 
archäologen, dass der Täter aus dem 
Umfeld jurassischer Wildbeutergruppen 
stammte (  S c H R E y E R / B o l l I g E R 




Der Übergang «vom Jäger zum Bauern» 
beziehungsweise «vom Jäger zum Sied-
ler» ist Thema unzähliger Publikatio-
nen, forschungsprojekte, ausstellungen 
und fernsehsendungen. Die faszination 
für dieses Thema rührt vermutlich da-
her, dass es sich um eine grandiose Er-
folgsgeschichte zu handeln scheint, die 
vom Neolithikum direkt zu uns führt. als 
Ingredienzien des Erfolgs gelten unter 
anderem arbeit, Innovation, Wachstum, 
fortschritt und Expansion ( a B B .  3 ). ob 
diese heutigen kriterien für wirtschaft-
lichen Erfolg tatsächlich geeignet sind, 
das facettenreiche Phänomen der Neo-
lithisierung hinreichend zu erklären, ist 
fraglich. aber diese Wahrnehmung und 
Deutung liefert eine schöne geschichte, 
welche die aneignende Wirtschaftsweise 
als ein auslaufmodell und die neolithi-
sche lebensweise als erstrebenswer-
ten fortschritt für alle präsentiert. Zu 
bedenken ist allerdings folgendes: Die 
Wildbeutergesellschaften waren 2.5 Mil-
lionen Jahre lang erfolgreich. 10 000 Jahre 
haben wir schon absolviert. Die Zukunft 
wird zeigen, ob wir sie toppen können.
a B B .  3  Um 5000 v. Chr.  
wanderten bäuerliche Gemein­
schaften von Norditalien ins 
Wallis ein. Die Einwanderung 
wird hier als langer, bis zum 
Horizont reichender Treck von 
Siedlern präsentiert, die sich 
mit ihrem ganzen Hab und Gut, 
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